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No INJURIA ni CALUMNIA y es bnzón de 
8 palpitaciones de 1a opinión pública. 
DOMINGO 6 de Diciembre 1914 
La misión de la prensa culta es pedagógica 
e impaicial. 
NUM. 254 
LOS BOY SCOUT 
Hace varias semanas que teníamos propó-
silos de ocuparnos en un articulo de la inicia-
tiva hermosa de crear en nuestra ciudad, la 
^mpá t i ca y patriótica Asociación de los <Ex-
p.oradores de España«, y , bien que a nuestro 
pesar nos hemos visto obligados a aplazar la 
realización de ese propósi to nuestro, ante la 
necesidad de dedicar este lugar a diversos 
asuntos de carácter municipal que, tanto por 
su actualidad palpitante, como por recaer so-
bre ellos la atención del público, no era ex-
cusable nuestra modesta opinión. 
Mas, hoy que nada nos lo impide vamos 
a satisfacer ese propósi to nuestro, necesario 
ya de realizar ante las numerosas inscripcio-
nes de «Exploradores» que se vienen hacien-
do, pues justo es hacer constar que Anteque-
ra no se muestra rehacía para la implanta-
ción del scouí ismo, 
Pero aún siendo bastantes ya los explora-
dores inscriptos, no es ni con mucho, el que 
debiera ser, y ello lo atribuimos a que no 
pocas personas confunden la Asociación de 
los Exploradores con los Batallones infanti-
les, y esto es un error que importa deshacer. 
No son los Exploradores de España agru-
paciones de niños a quienes, uniformados 
como nuestro glorioso Ejército,se hace apren-
der Ja instrucción militar. Esto es casi un 
juego, un bonito número para un programa 
de Tiestas, pero en nada se asemeja a los boy 
seouí , que tienen una misión patriótica, so-
cial y educativa que cumplir. 
Sabido es que de los diez a los diecio-
cho a ñ o s es cuando se comienza a formar el 
carácter del niño, y cuando con más facili-
dad puede hacerse de él un desdichado, o un 
hombre de provecho. A estimular las buenas 
cualidades innatas en todo niño, a que cobre 
amor al trabajo, vea en todos los demás n i -
ños , hermanos suyos, sea caritativo, aprenda 
a rendir culto al honor, cumpla la palabra 
empeñada, sea buen ciudadano, y excelente 
cristiano, tiende la Asociación de los Explo-
radores de España, val iéndose para ello de 
juegos infantiles, excursiones y cuantos me-
dios pueden ser agradables a! niño. 
El mejor elogio de los Exploradores está 
en la rapidez con que se extiende la Asocia-
ción. Raro es el dia que no vemos en la 
Prensa algún trabajo dedicado a esa inst i lu-
ción, o la crónica de,alguna conferencia so-
bre scouí ismo; por cierto que hace muy po-
cos dias leímos en la Prensa granadina un 
caluroso elogio de una conferencia dada a 
los Exploradores por su Presidente, sobrino 
del Excmo. Sr. Arzobispo de aquella Metro-
politana. 
El Alcalde se propone que el primer acto 
público de los Exploradores revista gran so-
lemnidad, y noches pasadas en una conferen 
cia que sostuvo con el Sr. Presidente del 
Comité local parece que convinieron en que 
el dia que juren la bandera los boy scout 
antequeranos, (que pudiera ser el 6 de Enero) 
coincida con una fiesta benéfica para niños 
pobres: reparto de juguetes, por ejemplo. 
A esa fiesta y jura de Banderas asistirá 
una Comisión de los Exploradores malague-
ños y es probable que otra de los granaditios. 
A s i e n t o g r a v o 
Parece que con motivo de cierto hecho 
que se dice realizado por un médico extitu-
lar, que actualmente es el que más certifica-
ciones de sanidad expide a las pupilas de 
casas de lenocinio, se instruye expediente 
en comprobación de la denuncia presentada, 
pues de ser cierto el hecho denunciado, re-
sultarían ineficaces cuantas medidas se vie-
nen adoptando en pró de la higiene, en esa 
importante materia, a más de significar nota 
muy lameirtable para el prestigio de la clase 
médica. Procuraremos indagar lo que ocurra 
en este asunto. 
A . l o s 'Tx'llDvmtilos 
El Agente ejecutivo que nombrara el 
Ayuntamiento hace pocas semanas para el 
cobro de pequeñas partidas procedentes del 
reparto de extrarradio de consumos del a ñ o 
anterior, tuvo a bien cobrar algunas pesetas 
y no ingresarlas en la Caja municipal, ha-
biendo facilitado recibos manuscritos a los 
contribuyentes, a semejanza de lo que hicie-
ra el famoso ex-secretario de Casaus; sola-
mente que en este caso de ahora, es lo más 
probable que el tal agente vaya a presidio, 
pues ya obran en el juzgado los anteceden-
íes del asunto. Así se enseña a las gentes a 
saber que lo que pertenece al Municipio, o 
sea al pueblo, es sagrado. 
Viajero distinguido 
Ha marchado a Málaga el distinguido 
oficial de la Armada, en situación de super-
numeiario, e inspector del ramo de vida de 
la poderosa Compañía de seguros «La Unión 
y e! Fénix Español», D. Emilio Pelaez, des-
pués de haber realizado en esta Ciudad va-
rias operaciones importantes, en unión del 
representante de la Sociedad, D. José León 
Motta. 
HERALDO DE ANTSQUERA 
paga de contribución anual 119 pe-
setas 76 céntimos. ¿Seria tan amable 
Patria Chica, que nos dijera lo que 
paga? 
O O ^  A & 
A la revista Patr ia Chica, le ha parecido 
muy mal que los presupuestos no hayan sido 
confeccionados antes y enviados al Goberna-
dor en la fecha que indica la ley. Sentimos no 
ser de la opinión del periódico amigo de T i -
motet. No solo consideramos que ha hecho 
muy bien el Ayuntamiento en retardar la 
aprobación de la obra económica, sino que 
no merecería censura si la hubiera demorado 
aún alguna semana, por si se dictaba por el 
Gobierno alguna resolución mejorando en al-
go la situación económica de los Ayunta-
mientos y podía determinar ello, reforma fa-
vorable en los presupuestos de 1915. Por 
cierto que un día reniega, con Costa, el cole-
ga del «abogadismo», por que le citamos pre-
ceptos legales, y al día siguiente invoca la ley 
municipal para decir que el presupuesto ha 
debido estar ya en Málaga. ¡Y eso que nos 
acusaba de querer que se aplique la ley, lo 
mismo que si fuera el arancel de aduanas o 
una tarifa de consumos! ¡Válganos Dios! La 
cuestión es censurar por algo. 
Pues nada; opinamos que la Corporación 
ha hecho perfectamente en no cumplir al pié 
de la letra el precepto aludido, que es mera 
fórmula, y tanto, que aún no se ha recibido 
de! Gobierno Civil requerimiento alguno para 
que se remita el presupuesto. ¡Cosas de Es-
paña! Pero como estamos en España, colega, 
hay que españolizarse! 
* * 
Ahora se ha enterado Patr ia Chica,úe que 
HERALDO es órgano del partido liberal-con-
servador. Pero si ello io supo todo el mundo 
el mismo día en que salió nuestro primer nú-
mero, ya hace años , y eso constituye nuestro 
mayor honor! Nos alegramos de que se dé 
por enterado, y si en algo podemos serle ú t i -
les en tal significación, nos tiene a sus ó r d e -
nes el estimado colega. 
La r e c o l e c c i ó n de aceituna 
Se vá haciendo normalmente. Lasrnedi -
das adoptadas son rigorosas, y están dando 
el resultado que era de esperar. Se ejerce v i -
gilancia escrupulosa durante el día y la noche, 
en las inmediaciones de los'molinos de aceite, 
y diariamente visita todos estos, la benemér i -
ta, fiscalizando la documentación que deben 
llevar. El distinguido jefe de esta línea d é l a 
Guardia Civi l , Sr. Vida, recorre personalmen-
te muchos días, buena parte del término m u -
nicipal. Casi es seguro que no se atreverá 
ningún d u e ñ o de molino a comprar aceituna 
de dudosa procedencia, porque, sea quien 
fuere, ha de pasarlo mal. 
El Sr. Alcalde díó anteanoche órdenes 
más severas aún , en cuanto a la conducción 
de aceituna. Veníase expidiendo una «guia» 
o «conduce* para el fruto que cada coseche-
ro calculaba tener, y poco a poco iba este arri-
mando la aceituna al molino que deseaba; pe-
ro ello se presta a combinaciones, pues se te-
me que haya labiadorzuelo que no pudiendo 
dar su parcela de olivar más que'diez fanegas, 
por ejemplo, de fruto, sírvale el «conduce* 
para estar transportando aceituna durante to-
da la recolección.En evitación de que se tome 
tanta molestia algún que otro porteador de lo 
ajeno, se exigirá por los agentes de la autori-
dad, que todas las partidas que se conduzcan 
diariamente, lleven sus respectivas «guías.» 
que solo servirán para una vez, más claro, 
para un solo viaje. Ello supone más trabajo 
en las oficinas de la secretaría municipal; pe-
ro se soportará con gusto con tal de servir 
así mejor los intereses del público. 
E D I C T O 
Don José León Motta, Alcalde Costitu-
Cionaí de esta Ciudad, 
HACE SABER: Que e! Excmo. Ayuntamien-
to de mi presidencia, en sesión del día de 
ayer, acordó que se celebre subasta para 
contratar la exacción durante el año de 1915 
del arbitrio sobre puesto o asiento en la pla-
za, de abastos y sitios de venta del pescado 
que se introduzca en la localidad, para el con-
sumo público, en cuanto al aumento de tr ibu-
tación consignado en la tarifa general del ar-
bitrio »Plaza de Abastos»; así como del ar-
bitrio creado a partir de primero de Enero del 
expresado a ñ o por e! sacrificio en el Matade-
ro y reconocimiento de las reses dg cerda 
destinadas a la venta pública, cuya licitación, 
se efectuará por el tipo consignado en el 
presupuesto de 1915. 
Y en cumplimiento del artículo 29 de la 
Instrucción de 24 de Enero de 1915, se anun-
cia el expresado acuerdo, para oir reclama-
ciones dentro del término de diez días a par-
tir de la publicidad de este edicto, en el Bo-
letín oficial de la provincia. 
Antequera 5 de Diciembre de 1914: 
El Alcalde,—León Motta. 
TEATRO MUNDIAL 
publico esta semana el hermoso drama en 
verso, de Villaespesa, titulado, «DoñaMar ía 
de Padil la». 
Obra completa y encuadernada 35 cts. 
S E S I O N MUNICIPAL 
Dá principio la del viernes 4 del actual, a 
las veinte horas, bajo la presidencia del señor 
León Motta y con la asistencia de los Sres. Ji-
ménez Robies, Casco García, Ramos Gaitero, 
Alvarez Luque, Rojas (D. A.)f Ramos Herrero, 
Paché y Palomo. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Ramos Herrero, propone que cons-
te en acta el sentimientó de la Corporación 
por el fallecimiento de la virtuosa Sra. D.a T r i -
nidad Castilla Granados esposa del Concejal 
D. Luis García Talavera, y se nombre una 
Comisión que vaya a dar el pésame a dicho 
compañero . 
El Sr. J iménez Robles que pidió la palabra 
al mismo tiempo que el Sr. Ramos Herrero, 
hace constar era para proponer lo que dicho 
señor, manifestándose ^conforme con el mis-
mo. 
El Sr. León Motta indica que pueden for-
mar la Comisión los Sres. J iménez y Ramos 
Herrero y otro concejal que se designe, sien-
do propuesto por el Sr. Ramos Herrero, el 
señor León Motta; aco rdándose así. 
El Sr. Palomo, pregunta a la Presidencia 
si se ha informado de la denuncia que formu-
ló en la sesión pasada, sobre ..el individuo 
que se halla enfermo en la cárcel. 
El Sr. León Motta: Según las manifesta-
ciones del Jefe de la Cárcel , no recibe asis-
tencia médica en aquel Establecimiento, más 
que un enfermo que padece de un avispero. 
El Sr. Palomo, ruega a^a presidencia of i -
cie al Jefe de la Cárcel, para que certifique 
sobre ese extremo, porque tiene noticias, de 
que dicho individuo está completamente i n -
válido, hasta el extremo de tener que andar 
con muletas. 
El Sr. León Motta: Me hubiese atenido a 
dictamen facultativo de haber solicitado asis-
tencia médica y no lo ha hecho nadie, yendo 
el médico todos los días para asistir al otro 
enfermo.Manifiesta se informará nuevamente. 
Orden del d ía . 
Se lee oficio del Juzgado Municipal , que 
manifiesta se hallan en el mismo a disposi-
ción del Ayuntamiento, 25 pesetas de Fer-
nando RÍOS, por multa de aguas, y solicita se 
designe la persona a quien se entreguen, 
nombrándose para ello al Depositario M u n i -
cipal. 
Se leen dos contratos de arrendamientos 
de locales para escuelas de niños y niñas, de 
Villanueva de la Concepción para el 1915, 
siendo aprobados. 
Se aprueban los repartos de rústica y ur-
bana, acordándose se expongan al público 
para oir reclamaciones. 
Se acuerda sacar a subasta, los nuevos ar-
bitrios sobre puesto o asiento en la «Plaza 
de Abastos» y sitios de venta del pescado y 
sobre sacrificio en el Matadero y reconoci-
miento de las reses de cerda. 
Se aprobaron varias cuentas de gastos, la 
nómina de la banda de música del més de 
Septiembre y la distribución de fondos para 
el mes actual y se levantó la ses ión. 
JES. Tv. JSÚL. 
Se ha recibido en esta Redacción el si-
guiente: 
El Presidente del Real 
Centro Fi larmónico «EDUARDO LUCENA» 
B. L. M . al Sr. Director del HERALDO DE 
ANTEQUERA y tiene el honor de poner en su 
superior conocimiento, que ha sido designado 
para el expresado cargo, en el que se le ofre-
ce, así como los servicios del mismo organis-
mo, fiara cuando tenga a bien utilizarlo. 
José Carrillo Pérez, aprovecha gustoso es-
ta ocasión, para reiterarle el testimonio de 
su consideración más distinguida. 
Córdoba 4 de Diciembre de 1914 
La elección de nuestro querido amigo y 
paisano D. José Carrillo Pérez, para e! cargo 
de Presidente del Centro Filarmónico «Eduar-
do Lucena», es una prueba más de la acriso-
lada honradez, de los relevantes méritos y de 
las muchas, valiosas, e innumerables relacio-
nes, de que goza el Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba . 
Periódico político-satírico semanal. 
Venía y suscripciones en EL SIGLO X X 
HERAL DE AN ERA 
En favor de la 
1.a Enseñanza 
Recientemente ha dicho el Excmo. señor 
Bergamín «que no quiere ser Ministro para 
firmar expedientes». Esto es, que quiere ha-
cer algo más en el Ministerio de Instrucción 
Públrca, y asi, al discutirse hoy los presu-
puestos sostiene los principales aumentos 
que exigió al principio, llegando su amor a 
la enseñanza y al Magisterio a hacer cuestión 
de Gabinete los referidos aumentos. 
Las minorias se oponen, no porque no 
amen al maestro de 1.a enseñanza (pues t ie-
nen dadas pruebas de lo contrario), sino por 
causas que, los que somos ajenos a la polí-
tica, desconocemos. 
En estos momentos de lucha en que el 
Gobierno y la mayoría defienden el proyec-
to; que tenemos un Ministro que a su vasta 
cultura une un excesivo amor a la enseñanza; 
que el digno Diputado por Antequera ade-
más del gran interés que por su país siente, 
es miembro de la Comisión de Presupuestos 
y por lo tanto coautor del dictamen formula-
do sobre el ya citado presupuesto, ha creido 
la Asociación de Maestros del Partido que, 
aunque inmerecidamente, tengo la honra de 
presidir, recabar el valioso apoyo de tan i m -
portantes factores telegrafiando a los señores 
nombrados, al mismo tiempo que a otras per-
sonas de relieve en la política, para rogarles 
que persistan en su patriótica actitud hasta 
conseguir sean un hecho los aumentos que 
solicitan. Por las contestaciones que me 
complazco en publicar para satisfacción de 
los interesados y de los amantes d é l a cultu-
ra, verán que aún no se han perdido las es-
peranzas de conseguir algo que venga a me-
jorar nuestra causa. 
A. Muñoz , Presidente maestros. 
Madrid 21 a las 18,45 
«Presidente Consejo Ministros. Anoto su 
aspiración que traslado Ministro Instrucción 
Públ ica» . 
Muy Sr. mió: Recibí el telegrama que en 
nombre de la Asociación de Maestros de esa 
localidad me ha dirijido, y en respuesta al 
mismo tengo el gusto de manifestarle que 
con el mayor agrado veré lo que me es posi-
ble hacer en el sentido que desean, en lo que 
celebraré sea posible verles complacidos. 
Queda suyo atento s. s. q. s. m. b. 
• M . Villanueva. 
«El Diputado a Cór tes por Antequera. 
Sr. D. Antonio M u ñ o z . 
Presidente de la 
Asociación de Maestros de Antequera. 
M i muy distinguido amigo: Tengo el 
gusto de participar a V. en contestación a su 
atento telegrama de hoy, que, tanto el señor 
Ministro de Instrucción Pública, cuanto los 
Diputados de la mayoría que tenemos el ho-
nor de figurar en la Comisión de Presupues-
tos, venimos defendiendo, con gran energía 
el dictamen que hemos formulado en el Pre-
supuesto de Instrucción Públ ica y que, aún 
en el supuesto de llegar a una transacción 
con las minorías, mantendremos sustancial-
mente en el Congreso los aumentos de p r i -
mera enseñanza . 
Ruego a V. que lo comunique a sus com-
pañeros , y sabe lo mucho que le estima su 
affmo. amigo y s. s. q. b. s. ni. 
José de Luna 
Madrid 21-XI-9I4 . 
s 13 o xa IVEelcitxiacios s 
Periódico polí t ico-sat ír ico semanal. 
Venta y suscripciones en EL SIGLO X X 
Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro 
querido amigo y colaborador de HERALDO 
D. Guillermo G ó m e z y Morales, que acom-
p a ñ a d o de su distinguida esposa, han veni-
do a pasar las Pascuas al lado de su familia. 
Acaba de llegar D.a María de Padilla, her-
moso drama en verso de Villaespesa.Su pre-
cio es, 35 cént imos. 
Bodas a g rane l 
«El Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes: B. L. M . a don Antonio M u -
ñoz y al propio tiempo que le dá las gracias 
por su telegrama de felicitación, le participa 
que cont inuará defendiendo el mejoramiento 
del Magisterio para bien de la enseñanza . 
Francisco Bergamín García aprovecha 
gustoso esta ocasión para expresarle la segu-
ridad de su más distinguida consideración. 
Madrid 23 de Noviembre de 1913. 
<*E1 Diputado a Córtes por Sto. Domingo 
de la Calzada. 
M adrid 24 Noviembre 1914. 
Sr. Presidente d é l a Asociac ión de Maes-
tros de Antequera. 
Grat i f i cac ión 
Le ha sido concedida gratificación anual 
de 600 ptas. correspondiente a los diez años 
de efectividad en el empleo, al Capi tán de 
Infantería, don Francisco Astorga Sánchez 
Lafuente. 
Viajeros . 
Han regresado de Granada, nuestros 
queridos amigos don Manuel León Sorzáno 
y don José Moreno Checa. 
De Madrid ha venido el distinguido j o -
ven don Antonio Checa Palma. 
De Málaga llegó D. José Ruiz López . 
El Jueves de la semana pasada, tuvo lugar 
en el domicilio de los Sres. Casco y ante la 
imagen de la Inmaculada, la unión matrimo-
nial de nuestro estimado y querido compañe-
ro D . Francisco Jr. M u ñ o z Pérez.con la distin-
guida y bella Srta. Teresa Pása ro Casco. Ben-
dijo dicha unión, el virtuoso sacerdote don 
Rafael Corrales. Fueron padrinos D. An to -
nio Casco Granados, tio de la contrayente y 
la Srta. Dolores Pása ro Casco, hermana de 
la novia. Actuaron como testigos, ios s e ñ o r e s 
D. Antonio Muñoz Rama, D . Francisco Ló-
pez López de Gamarra y nuestro c o m p a ñ e r o 
D . Miguel Narváez Cabrera. Hizo los hono-
res de la casa, la Sra. D a Rosario Casco 
Granados, obsequiando expléndidamente a 
los concurrente. Los novios salieron en el 
exprés para Málaga . 
HERALDO DE ANTEQUERA hace fervientes 
votos porque sea eterna la luna de miel de 
tan simpática pareja, a la que sinceramente 
felicita. 
* 
* * 
Ayer contrajo matrimonio en la Iglesia 
de los Remedios, la Stra. Socorro Morente 
Nieblas, con nuestro apreciable amigo don 
Miguel Manjón, 
La boda tuvo lugar a las 12 del día, ben-
diciendo la unión el beneficiado D. Luis Lara 
Vilchez. Fueron padrinos los hermanos de la 
novia D. Francisco Morente y su esposa D.a 
Petra Caniego. Terminada la ceremonia, a 
la que concurrieron distinguidas señori tas 
de lo m á s escojido de nuestra población, 
fueron obsequiados los invitados a un ex-
pléndido lunch. A las dos y media salió la 
feliz pareja con dirección a Marbella donde 
fijarán su residencia. Deseamos a los con-
trayentes eterna luna de miel. 
* 
* * 
El s á b a d o de la semana anterior, se cele-
b r ó la toma de dichos entre la Srta, Antonia 
Rojas Gironella y D. Alfonso C h a c ó n Herre-
ra, pr imogéni to de los Marqueses de Zela. 
La boda según nos informan, se efectua-
rá el dia 11 del actual. 
Aunque ya lo teníamos anunciado en 
n ú m e r o s anteriores, recordamos a los curio-
sos (perdón por esta familiaridad), que el 
martes dia de la Pur ís ima se celebrará la 
boda de la Srta. Dolores Moreno Checa, con 
D. Manuel Ramírez J iménez; y el dia 10, o 
sea el jueves, la de la Srta. Feliciana Cuadra 
Blazquez, con D, Manuel Hazañas González . 
Na ta l i c io s . 
El lunes ultimo dió a luz felizmente, un 
hermoso niño la Sra. D.a Carmen Manzana-
res, de Rojas. 
Felicitamos cordia lmeníe al distinguido 
matrimonio. 
En Málaga , ha dado a luz un precioso ni" 
ño , la distinguida esposa de nuestro quer idf 
simo amigo D. Benito Marín, Redactor-jefe 
del diario ma lagueño E l Cronista. Enviamos 
al s impático c o m p a ñ e r o , nuestra más cordial 
enhorabuena. 
P e n s i ó n 
Por e! Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, se ha concedido pensión de 182l50 
pesetas abonables desde el día 8 de Junio 
de 1912 a los vecinos de esta Ciudad Pedro 
Carrillo Benavente y Ginesa Cutílla Berna!, 
como padres del soldado fallecido Mat ías 
Carrillo Cutílla. 
L i c e n c i a 
Se encuentra en esta ciudad disfrutando 
licencia de dos meses por enfermo, el C a p i -
tán del Regimiento de Alava, D . Manuel H a -
zañas Gonzá lez . 
T í t u l o s . 
En la sección Administrativa de primera 
enseñanza de Málaga se han recibido t í tulos 
de Licenciados en Filosofía y Letras, a favor 
de D. Je rón imo y D. Rafael J iménez Vida . 
Rasgo s i m p á t i c o 
Con motivo de la próxima boda del 
auxiliar de las oficinas de Secretaría de és t e 
Ayuntamiento, D. Alfonso C h a c ó n y Herrera, 
todos sus c o m p a ñ e r o s , desde el Secretario 
al último temporero, e igualmente los 
empleados de Contadur ía , Depos i ta r ía , 
Archivo, y Secretaría especial, han acordado 
hacerle un regalo, contribuyendo al mismo 
cada uno con el importe de un día de su 
haber. 
A conquistar aplausos 
La joven y bella alumna de la Escuela 
de Declamación de Málaga, Elvira Luque 
Raffo, que como recordarán nuestros lectores 
actuó con los jóvenes de la Prensa en la 
función teatral celebrada este verano, ha 
marchado de Málaga a Jerez de la Frontera, 
donde se unirá en calidad de dama joven a 
la notable compañía cómico-d ramát i ca que 
dirige Tallaví, siendo de esperar que por las 
grandes dotes que adornan a la nuevajartista, 
en muy poco tiempo alcance el renombre a 
que se han hecho acreedoras casi todas las 
alumnas del Sr. Ruiz Borrego. 
Así lo deseamos a nuestra s impát ica 
e x - c o m p a ñ e r a de tablas. 
tTn aparecido: 
DON TTlELQUIflDeS : : 5 c é n t i m o s . 
Venta en E l Siglo X X . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) N ú m . 7. 
dad o ausencia. Sus principales obligacio 
nes son: 
i .a Llevar los apuntes del peso de las-
reses con la mayor exacti tud, sin e n m i e n -
das ni raspaduras, en cuanto sea posible, 
en el l ibro correspondiente, saldando bajo 
la firma del Jefe cualquier equ ivocac ión 
que hubiese, al final de los asientos de 
cada dia. 
2, a Verif icar la cobranza del arb i t r io 
establecido cuando el Jefe se lo ordene, 
entregando a éste las cantidades recaudadas 
en el mismo día y llevando al efecto los 
l ibros prescriptos en el Reglamento. 
3. a Asist i r a la plaza de toros para el 
peso y cobranza de los arbitrios de Mata-
dero en los d ías que haya corr ida. 
4;a Formar los estados diarios y men-
suales de matanza y los de resumen gene-
ral de cada a ñ o , con los d e m á s trabajos de 
oficina que disponga el Jefe y sean inhe-
rentes al establecimiento. 
C A P I T U L O X 
Del Oficial Mayor y operarios matarifes. 
A r t . 75, El oficial Mayor pasará lista 
a los operarios media hora antes de e m p e -
zar la matanza y después de concluida, 
así como t a m b i é n i n s p e c c i o n a r á en estos 
actos las herramientas y efectos que se 
empleen, los cuales han de quedar l impios 
y arreglados en el local que se designe o 
corresponda. A d e m á s o b s e r v a r á las reglas 
siguientes: 
1. a D i s t r i bu i r á los tra b^jos entre los 
matarifes con arreglo a su ciase y apt i tud, 
mandando cuando deba procederse al 
enlace de las reses vscunasy d e m á s opera-
ciones anexas a la matanza. 
2. a No c o n s e n t i r á que sin permiso del 
Jefe o Inspector Veter inar io saiga n i n g ú n 
operario de la nave durante la^ faenas. 
3. a Rev i sa rá a c o m p a ñ a d o del Jefe y 
d u e ñ o s del ganado los cuartos al oreo, a 
fin de que puedan todos cerciorarse del 
estado en que se encuentran y de la per-
fección del trabajo en ellos realizado. 
4. a R e s p o n d e r á de cuantas faltas 
cometan los matarifes en las tareas de su 
oficio si él en el acto no las impide , o no 
las denuncia ai Jefe o Inspector Vete-
r inar io . 
5. a I m p e d i r á que los matarifes separen 
las asaduras de las reses en canal mientras 
no lo disponga el Inspector Veterinario, 
por haber sido aquellas aprobadas. 
6. * C u i d a r á de que durante las ope-
raciones del cuarteo de las reses se halle 
constantemente aseado el pavimento de la 
nave y de que no se recoja del suelo la 
sangre que en él se haya derramado y que 
será barrida hasta hacerla penetrar en los 
absorvedores de la nave. 
7. a O b s e r v a r á escrupulosa vigilancia 
para que las latas destinadas a recoger la 
sangre no lleven agua ni residuos que 
puedan adul terar la . 
8. a No p e r m i t i r á la permanencia en 
la nave de las personas que no estén au to-
rizadas o no tengan intereses en ella. 
9. a C u i d a r á bajo su m á s estrecha 
responsabilidad de que los operarios a 
sus ó r d e n e s y las d e m á s personas concu-
rrentes a la nave de matanza no cometan 
sus t r acc ión de carnes, despojos ni otros 
efectos de los que en ella haya, dando 
cuenta en el acto al Jefe si verificase a l g ú n 
acto punible y del que lo hubiese llevado a 
cabo. 
10 Una vez dado aviso para enlazar 
las reses vacunas i n v i t a r á al p ú b l i c o y a 
toda pjrsona ajena a las operaciones a 
abandonar la nave, cerrando después la 
cancela que m a n t e n d r á así Ínterin perma-
nezca una res viva en aquella, y no se dé 
la orden de descornar. 
11 No to le ra rá que se introduzcan 
bebidas espirituosas, canastos, latones ni 
otras vasijas; y cuando el Jefe consienta la 
i n t r o d u c c i ó n de las cestas que contengan 
alimento para los operarios, los reg i s t ra rá 
a la entrada y salida para cerciorarse de 
que no llevan efectos prohibidos. 
12 A conservar bajo su custodia las 
llaves de las puertas del establecimiento, 
naves, corrales y d e m á s dependencias que 
el Jefe le entregue no permit iendo la entra-
da en aquel a persona alguna sin mot ivo 
justificado, n\ menos la entrada ni salida 
de reses sin previa a u t o r i z a c i ó n deí Inspec-
tor Veterinario, o del Jefe. 
13 A guardar las naves y d e m á s de-
pendencias del establecimiento, especial-
mente cuando se desocupen luego de con-
cluidas las operaciones del d ía , no d e j á n -
dolas abiertas bajo pretexto alguno y c u i -
dando asimismo de repasar lodos los grifos 
y depós i tos de agua para -que se hal len 
aquellos cerrados. 
14. Se o p o n d r á resueltamente al paso 
de perros a ú n cuando vayan con sus p r o -
pios d u e ñ o s . 
15 Vigi lará con la mayor actividad ei 
aseo general de todas las dependencias 
dando parte al Jefe de las faltas que notare, 
no permit iendo la salida de los operarios 
encargados de efectuar la l impieza hasta 
que la hayan verificado por completo. 
í ó Por ú l t i m o o b s e r v a r á y c u m p l i r á , 
fielmente las instrucciones que reciba de-
sús Jefes convenientes para el mejor ser--
vicio. 
Los matarifes están obligados: 
1. a A presentarse en el establecimiento. 
media hora antes de la asignada para la 
matanza y a practicar las operaciones de-
esta y las de cuarteo y aparejo de reses a 
la hora que se le ordene. 
2. a A verificar la limpieza general de 
las naves y material de matanza siempre 
que se les mande, procurando que durante-
el desuello y.cuarteo de las reses el p a v i -
mento esté perfectamente aseado. 
3. a A vestir durante las operaciones 
de la nave el uniforme que se les ordene 
siendo esto y la repos ic ión de sus prendas 
costeados a sus expensas. 
4. a A dejar en el local que se le s e ñ a l e 
las ropas e instrumentos de trabajo, para 
que ai entrar y salir en el establecin/iento 
lo hagan con las mejores apariencias de 
compostura y aseo. 
(Cont inuará . ) 
HERALDO DE ANTEQUERA 
A la m á s p e q u e ñ a 
de las ((Patrias» 
^ • — 
Como sentimos enorme simpatía, y hasta 
debilidad si se quiere, por nuestro único co-
lega local, vamos a contestarle con toda la 
amabilidad que nos sea posible e incluso con 
una sonrisita cariñosa asomando a nuestros 
labios, al entrefilet interrogativo que nos 
lanza, cual mortífero proyectil del 42. 
En primer lugar, rogamos al autor del 
entrefilet, que compre lentes, si es que no 
los usa, y así podrá ver que las 5.000 pesetas 
que afirma se le fijan de sueldo al Contador 
en el presupuesto municipal para 1915, no 
son más que 4.000. ¡Y eso que ha visto i m -
preso el presupuesto, que si lo vé manuscri-
to, tal vez lo hubiera elevado a la quinta po-
tencia! 
Y una vez hecha esta baja de mil pesetas, 
le diremos al curioso colega que las 4.000 
pesetas restantes, le fueron asignadas al Con-
tador en el presupuesto que formaron los 
liberales, para el año 1914, en cuya época 
aún unía a los Sres. Luque y Tímonet , estre-
cha amistad. Más , ya que tan aficionada va 
resultando la revista de calle Campaneros a 
la legislación administrativa, tómese la mo-
lestia de consultar el art.0 40 del Reglamento 
de 11 de Diciembre de 1900 (artículo que el 
colega hace como que no ha visto) y la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de lo Conten-
cioso-Administrativo, fecha 10 dé Enero del 
corriente año , y sabrá la razón que obliga a 
mantener la cifra de las cuatro mil del a la . 
¿ Q u e más desea saber el colega? ¿Se le 
ocurre algo más? 
Jiecuerdos :~ 
juveniles 
JDússeldorf 
En uno de los e x p l é n d i d o s trayectos por 
el R h i n , desde Colonia a Düsseidorf , al 
anochecer de un día t ib io de o t o ñ o en que 
las lejanas masas de las selvas de Westpha-
lia envueltas en el c r e p ú s c u l o rojo pa rec í an 
incendiadas, d e s e m b a r q u é en la antigua 
ciudad renana, puerto importante del gran 
r io . 
Solo y sin necesidad de nadie, me inter-
né en la población^ que la admirable Guia 
Boedecker suple a todos los ganchos y cice-
rones que en otras partes tanto molestan y 
de nada sirven al viajero. Los planos i n d i -
can el recorrido de los t r anv ía s , los hoteles, 
fondas y casas de h u é s p e d e s de todas cate-
gor í a s , ediricios notables etc. etc. y el que 
la consulta de antemano sabe ya a que ate-
nerse, por donde ha de ir, donde ha de a lo-
jarse, lo que vá a pagar y hasta lo que vá a 
comer, las propinas que se debe ahorrar y 
las que sin que se las pidan debe dar, 
N i aduana, ni fielatos, ni policía i n q u i r i -
dora, ni curiosidad preguntona; por todas 
partes mucha afabilidad y cor tes ía . Yo no-
taba que a todos los que me veian les cho -
caba mi tipo, mi capa de vueltas encarna-
das y mi manta valenciana enrrollada con 
sus listas de ios colores m á s chillones y por 
ambos lados cayendo en raudal sus mallas 
cuajadas de caireles, m a d r o ñ o s y moril las 
como un caño de piedras preciosas salien-
do del cuerno de la abundancia; anad ie 
podía quedar duda d e q u e u n a indumenta-
ria tan subida de color acusaba un habitan-
te de las comarcas meridionales que allí se 
consideran el colmo de lo t íp ico , pintores-
co y legendario. Y como me alojé en una 
casa de famil ia de las muchas que Boedec-
ker recomienda, en que hab ía mujeres jó -
venes, m u y pronto co r r ió por la vecindad 
la llegada de un españo l y andaluz por a ñ a -
d idura ; s egún dec í an , un ser privilegiado 
que habitaba en la Provincia de Málaga y 
por consiguiente ten ía la facilidad de ir 
cuando q u e r í a a esos dos s u e ñ o s de la gen-
te del Norte, a Sevilla y a Granada. Y fué lo 
bastante para encontrarme allí como en te-
rreno propio y tratar a todo el mundo sin 
etiquetas ni presentaciones; para aquellas 
gentes ingenuas, afables y cultas, el español 
es s i n ó n i m o de hidalgo y caballero y yo 
con mí airosa capa andaluza, tenía mucho 
adelantado para pasar por h é r o e de roman-
ce y ser de domin io popular y que como 
h u é s p e d atendido y agasajado, se debía a 
iodos. Llovieron las invitaciones, no d i r i g i -
das a mi nombre y apellido, sino al joven 
españo l . Nadie me p r e g u n t ó pormenores y 
circunstancias, y lo mismo pude ser un 
personaje incógn i to , que un perdis emigra-
do: a ellos, s egún me dec ían , les bastaba ser • 
extranjero, su huésped y un joven de edu-
cac ión . 
A todas partes fui y me cons ide ré m u y 
honrado pudiendo decir (en el buen sentido 
de las frases) como don Juan: 
yo a los palacios subí 
yo a las c a b a ñ a s bajé. 
Nada mas franco, sano y afable que el 
trato a l e m á n , que enjendra pronto afeccio-
nes estrechas e í n t i m a s y hace gustar los 
v í n c u l o s desinteresados de la amistad, gen-
te con el c o r a z ó n en la mano que como 
abre su alma a los sentimientos m á s leales, 
franquea noblemente al e x t r a ñ o las puer-
tas del templo de su hogar. Yo no fui allí 
h u é s p e d objeto de amabilidad y co r t e s í a , 
sino miembro a l l egad í s imo y caro para a l -
gunas familias de aquella ciudad, sin dis-
t inc ión de rangos ni ca tegor ías . M i ingreso 
en el interior de la vida g e r m á n i c a , fué de 
la manera m á s i ngénua y s i m p á t i c a . Por 
las ventanas bajas de una casa de m i ve-
cindad, me veian pasar los dos o tres p r i -
meros días unas s e ñ o r a s y señor i t a s , que 
me miraban con curiosidad y con no sé 
q u é de in terés y c o m p a s i ó n . Ta l vez pen-
saban en el acontecimiento p r ó x i m o que 
tan gravemente iba a afectarme y de que 
yo no me daba cuenta. Y una m a ñ a n a al 
despertar, me exp l iqué aquellas expresio-
nes en las caras de mis vecinas,^de una 
alarma altruista y llena de solicitud hacia 
un p r ó g i m o meridional . Era la nieve, el 
frío bajo cero, de una intensidad para mi 
aterradora y sin precedentes. Los cristales 
cubiertos de una costra helada que había 
que raspar, y cuando m i r é hacía el hermo-
so parque del frente, a pesar de estar t i r i -
tando no pude menos de admirar el paisa-
je pMra mí nuevo y original como un cua-
dro h o l a n d é s . Todo blanco y los pinos y 
coniferos contorneando sobre el albo fondo 
sus verdes oscuros y sus troncos rojos y un 
laberinto de á rbo le s sin hojas con su rama-
je de cristal . Es un f e n ó m e n o del norte, que 
se hiela la humedad y todo se vuelve aca-
ramelado, incluso el sombrero y el para-
guas.No dejó de o p r i m í r s e m e el c o r a z ó n an-
te un frío tan formidable, pero apenas des-
pierto ya hab í a tocado el t imbre y estaba el 
camarero abriendo el registro de las estufa 
que t raía calor a d i sc rec ión de la cocina. 
Éra un há l i to maternal de aire caliente 
que hubiera hecho mis delicias en mi 
casa paterna de la Alameda en Antequera , 
donde pasaba fríos siberianos al levantar-
me, hasta el punto de que a veces salia de 
m i cuarto embozado en la capa y con el pa-
raguas abierto (por mor de las goteras de 
los corredores) y me iba a la cocina a ves 
t i rme en el fogón. En m i casa yo iba a bus-
car el fuego y en Alemania el calor venía 
a m¡ cuarto por un alarde de c iv i l i zac ión . 
Cuando mis vecinas se enteraron de 
mí act i tud prudente ante el frió que me 
hizo aquel d ía no salir de mi h a b i t a c i ó n , 
me mandaron un recado d i c i é n d o m e que 
me fuera, m u y bien tapado, a su casa, que 
allí me d i s t r a e r í a n , pues- estaba m u y ex-
puesto a la nostalgia y a enfermar. Y dicho 
y hecho, en cuatro zancadas en t r é en aquel 
asilo t ibio, confortable y encantador, algo 
que me parec ió un l imbo en que yo era un 
alma ardiente de un cuerpo que se h e l ó , r o -
deado de ánge les rubios que h a c í a n m ú s i -
ca y recitaban poesías para hacerme sopor-
tar mí t r a s m i g r a c i ó n . Era la casa de un 
pintor . Allí lo es u n a s í otra nó . Düsse idor f 
és una ciudad de artistas y banqueros, de 
ah í aquel c a r á c t e r especial que nace de la 
un ión del buen gusto, del refinamiento es-
té t ico , con los medios que dá el d inero. No 
hay casa regular sin techos pintados, sin 
ga le r ías de cuadros. El arte allí es una ar is-
tocracia y un artista pobre está en m á s ran-
go social que un financiero adinerado, que 
un profesor allí es un procer y un p l u t ó c r a -
ta no pasa de la clase media. 
En nuestro país , el intelectualismo se 
cotiza en menos, y cualquier b u r g u é s aco-
modado, o rico nuevo, es m á s que u n po-
bre diablo que se dedica a obrero de la i n -
tengenc ía . Sí al menos fuera como en 
Alemania , que ricos y pobres, m á s altos o 
m á s bajos, todos tuvieran e d u c a c i ó n . . . ! 
Cont inuará R. C h a c ó n . 
Ivos exploradoras 
xx\ ti 1 ti£>; vxe-¿TLo s 
Dice E l Cronista: 
4 depósitos para aceite de 100 arrobas 
sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 
Función henéfica 
La institución de los Exploradores de 
España, representada en esta capital por unos 
centenares de excelentes muchachos, a los 
que dirigen e instruyen personas de recono-
cido entusiasmo, desinterés y cultura, tiene 
organizada ya, con todo detalle, una función 
benéfica de gala, en honor de tan simpática 
Institución. 
Al objeto, casi todos los señores empre-
sarios de los coliseos malagueños han puesto 
a la disposición de los organizadores, con una 
galantería y desprendimiento dignos de todo 
encomio, sus respectivos salones de espec tá -
culos, para que los «boy scouís*, puedan de 
este modo recaudar fondos con que atender 
a los gastos de material para la instrucción de 
sus brigadas, telegráficas, topográficas, etc., 
etc., así como a las instalaciones de botiqui-
nes, material de campaña y demás elementos 
precisos para el fomento del scoutismo, que 
es la base del desarrollo moral, material y 
social de nuestra raza. 
Se nos informa que la primera función de 
este género tendrá lugar en el Cine Victoria 
Eugenia el 3 de Diciembre próximo, en sec-
ción vermohut (de 4 a 6) y, a más de la asis-
tencia de la Banda municipal; que alternará 
con el sexteto del salón, este último estará 
expléndidamente decorado por los explora-
dores, quienes obsequiarán a las señoraa en 
nombre de los caballeros que asistan al acto. 
Los señores D. Rafael Alcalá, dueño de 
la litografía de su nombre, y D. Antonio Ra-
mírez, propietario de la imprenta «Fin de 
Siglo», han regalado los programas y locali-
dades, y de la venta de estas últimas se han 
encargado los exploradores, que a estas fe-
chas cuentan con importantes pedidos. 
Para muy pronto se está organizando un 
magno espectáculo en uno de los principales 
teatros de Málaga, y aunque desconocemos 
los detalles de aquél, podemos adelantar a 
nuestros lectores que se prepara un progra-
ma amplio en originalidad y atracción, to-
mando parte activa ios exploradores en todos 
los números de la velada. 
BOLETÍN R E L I G I O S O 
0OMÍNIGA SEGUN-
DA DE A D V I E N T O . 
Jubileo de las 40 horas 
para la p róx ima semana. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Lunes 8.—Ultimo día del Setenario de la In-
maculada. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
Martes 8—D.José González Machuca, por 
sus difuntos. 
Miércoles 9—Doña Ana Perea, viuda de Ro-
jas, por su esposo 
jueves 10—D.a Dolores Ruiz de Robledo, 
por sus padre. 
Viernes 11—Hijos de D. Pascual Romero 
Sábado 12—D. Idelfonso Mir de Lara, por 
sus padres. 
Domingo 13—D. Rafael Bellido. Vicario Ar-
cipreste, por sus padres 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
- Sobre el Escándaloj/ buen Ejemplo 
El Evangelio de esta Dominica contiene una em-
bajada que S.juan Bautista envió a Jesucristo desde 
la prisión en que le hab ía puesto Herodes(poi la l i -
bertad conque reprendía la vida escandalosa Ue es-
te príncipe. El santo envió a Jesús dos de sus dis-
cípulos, para saber por él mismo, si era el Mesías 
esperado: no por que dudase de esta verdad, pues 
l e n a b í a anunciado clara y solemnemente; sino pa-
ra que sus discípulos se instruyesea en ella por si 
mismos; y se convenciesen por sus propios ojos. 
El Salvador, correspondiendo a los deseos de su 
precursor, hizo muchos milagros en presencia de 
estos diputados, y les dijo: «Id y contad a Juan lo 
que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos 
andan; los leprosos se curan; los sordos oyen; los 
muertos resucitan y el Evangelio se predica a los 
pobres: y bienaventurado el que no se escandalice 
de m i . 
Esta conducta del Salvador, que se dá a cono-
cer a los discípulos de S. Juan por sus obras, nos 
enseña que la prueba de las acciones, es siempre la 
más segura y que ninguna cosa hace m á s impre-
sión en los corazones y en los entendimientos, que 
la fuerza del buen ejemplo; de lo cual, saco esta 
importante ins t rucc ión; que nosotros estamos 
todos obligados a tener una vida ejemplar y edifi-
cante; que este es el mejor medio y el más fácil que 
podemos tomar, para contribuir a la gloria de Dios 
y a la utilidad del prójimo. 
No todos son apósto les para predicar las ver-
dades del Evangelio, ni doctores pam defenderlas 
con sus escritos; pero todos podemos y debemos 
sostenerlas con la santidad de nuestra vida. Una 
vida ejemplar y edificante, hace respetable la re-
ligión que se profesa; mas una vida desarreglada y 
escandalosa, dá motivo a que esta misma rel igión 
parezca v i l y despreciable. Procuremos, pues, no 
dar a nadie ocasión de escándalo ; y ed iñquémonos 
los unos a los otros, para poder decir como el D i -
vino Maestro; Beatas ^  qui non escandal lé atas fae-
n t i n me 
L - X, . V . 
— • ^ 
Esta m a ñ a n a ha tenido lu^ar, en el Convento 
de Madre de Dios, la toma de habito de la señori ta 
Socorro Márquez Campos, hija de nuestro amigo, 
D. Francisco Márquez, que ha tomado por nombre 
en la Religión el de Sor Julia.En representac ión de 
los padrinos D. Manuel Perea Muñoz y señora que 
se hallan ausentes, lo han sido los padres de la no-
vicia. En tan solemne acto, dir igióle la palabra el 
R. P. Félix de Segura, Capuchino, el que con un-
ción Evangél ica , íe hizo ver las obligaciones que 
tomaba a su cargo. ' 
Nuestra enhorabuena ala nueva novicia, a la 
Rda. Comunidad y a sus padres y padrinos. | 
Inscriptos desde el dia 27 de Noviembre 
último: 
María Navarro González , hija legitima, de 
Rodrigo y María; Carmen Ruiz Martínez, de 
José y Teresa; Carmen Sánchez Montilla, de 
José y Pura; Jnan Adalid Corvacho, de José 
y Dolores; Juan Lara 'Cásares, de Juan y Car-
men; Miguel Campos Fernández , de José y 
Angeles; Pedro Villalón Moreno, de Antonio 
y Remedios, Francisco ¡Trescastro Ruiz, de 
Antonio y María, Dolores González García , 
de Francisco y Dolores; José Solozano Hida l -
go, de Juan y Carmen; Isabel Galindo Carni-
car, de Francisco e Isabel; Carmen Rodríguez 
Sánchez, dejoaquin y Dolores; Trinidad Quí-
rós Romero, de Juan y Dolores; Carmen Ca-
rrégalo Páez , d e | J o s é y Pilar ; Ramón López 
Rodríguez, de Francisco y María, L u i s T h u i -
lles Márquez ,de Luis y Dolores; José Sánchez 
Ruiz, de José y Trinidad; Juan Hidalgo Para-
das, .de Francisco y Socorro; Isabel Muñoz 
Cabrera, de Cristóbal y Dolores; Josefa P é -
rez Pérez, de José y Luisa; José Ortiz Padilla, 
de José y Ascención; Amalia Bueno Jiménez, 
de Antonio y María; Antonio Ruiz Sánchez , 
de Antonio y Socorro; Matías Muñoz Atero, 
de Juan y Carmen; María Angeles Delgado 
López, incógnito; María López del Pino, de 
Enrique y Dolores; Natividad Barranco Ace-
Tota l—2t . do, natural de Natividad. 
DEFUNCIONES. 
Ocurridas desde el día 27 de Noviembre 
último. 
Mercedes Tór rez Rodríguez, 16 a ñ o s de 
edad, enfermedad, fiebre t ifoidea—Agustín 
Díaz Santana, 9 años , bronquitis.—Rafael 
Hurtado Zurita, 2 años , Crupp .—Níconiedes 
Pérez López, 22 a ñ o s tuberculosis,—Juan H i -
dalgo Domínguez , 88 años, bronco pneumo-
n í a . = J u a n Arroyo Guiilén, 18 años , raquitis-
mo.—José Díaz Castillo, 54 años , epitelioma 
en la laringe Total 7 
MATRIMONIOS. 
Manuel Cortés Melero, con Concepción 
Sánchez Navajas; José Zurita Méndez , con 
Josefa Borrego Diez de los Rios; Juan Domín-
guez Fernández , con María García Torrez. 
4 P E S E T A S D I A R I A S 
Es el sueldo que gana toda persona de 
ambos sexos, que sabiendo escribir con una 
letra regular, desee ocupar sus ratos de ocio 
en un facilísimo trabajo de escritura que 
necesitamos profusamente para la propaga-
ción de nuestros inventos en España. No hay 
nada que comprar. Detalladas referencias que 
se envían gratis escribiendo a los ESTABLE-
CIMIENTOS LISBONENSES ,Rua da Prata , 
n ú m e r o 156, L I S B O A (Portugal). 
E L A B O R A C I Ó N 
— =: DE pU 
M M I T O D O S , rosco? y ñimom 
Manuel yergara Nieblas 
A N T E Q X T E R A 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana 
a r 2 5 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a l'SO pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a 1*50 pe-
setas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 pesetas. 
T i p . E L S I G L O XX.—Antequera . 
HERALD E A N T E Q U E R A 
7 
MANAQUE 
Bailly Bail l iere|i 
; 
0" B 
P e q u e ñ a enc i c loped ia 
de l a v i d a p r á c t i c a 
Además dé la participación gratuita 
que fse regala a todo comprador en el 
número 
del sorteo de la, Lotería de Navidad de 
1914, ía Casa Editorial repart i rá entre 
sus^favorecedores 
1 .OOO d é c i m o s 
(o sean 100 billetes) para el sorteo de 
% Lotería Nacional posterior al 30 de 
Junio de 1915, cuyos décimos cuesten 
„ a 3 pesetas. Si todos és tos salen pre-
€ í f e miadoSjel Almanaque para 1915 podría 
distribuir entre ios favorecidos muy 
•cerca de 250.000 pesetas. 
R. K C I O S 
E n rús t i ca . 
E n c a r t ó n é 
.1.50 ptas. 
.2.00 » 
Agendas de 
Bufete y Bolsillo 
De venta en la Librer ía 
El Siglo X X 
" € í Siglo S C X " 
P e r i ó d i c o s a t í r i c o . | | 5 c t s . 
^ t i r r x e r o s -5b, S 9 C> , ^ 
UNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
Í1 i 
1 1 r 1/ i u Í\ r i ll 
C o l e c c i ó n de 58 c u a d e r n o s 
¡su ^ 
G R A N GU 
Del Sena al Vístula 
151 tonvo t £ i ^ t a s . 
Se h g p B c i b í d o el nú 
me^ o 3»^ d e 
s: 
A n t o n i o J i m é n e z R o b l e s 
D e n t i s t a de l a B e n e f i c e n c i a 
M u n i c i p a l 
Dentadura de C a u c h ú , a lumin io y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes 
- 18 , M A D E R U E L O , 18 -
Ü 
L i b r e r í a 6 1 S I G L O X X 
ALMACENES 
D E 
JVI A : t v ^ o -
U N A i 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , es tudios , proyectos , presupues tos , e tc . gra t i s 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T E ^ Q 
F A B R I C A D E ABONOS M I N E R A L E S 
—DE— 
=José Gg^cíc i Be^doy ^ Aíltequer*^ 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco .™Nit ra to de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.^Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Gilvos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
TURBIMS SI)MGRUNde 9RAN REN(LÍ'NIEIRTL1 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
<cE L P O R V E N I R D E ZAMORA» 
eguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
er i 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a A n d a l u c í a 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E O U K R A 
Pida Y. los polvos de arroz mar C4 m. X / O 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.1—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M= S o r z a n o , M e r e c í lias 24. 
J 
en los mejores establecimientos 
CHOCOLATES, CAFES - TE 311 Xi^ k4 
O M P A Ñ I A O L N I A L 
